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日 時: 平成 15年 5月 7日(水) 17: 00'""'-'19:.00 
場 所: 筑波大学教育学系小会議室










日時: 平成 15年 7月 15日(火) 14: 00"""'16: 00 
場 所: 筑波大学教育学系談話室














日 時: 平成 15年 9月 22日(月)午後 l時 '"-' 23日(火)午後 3時まで
場 所: 大洗 鴎松亭 (千 31ト1301茨城県東茨城郡大洗町磯浜町祝町 8179-5)










なさ 、メ勺b、 の研 について、
審議論の 果の枠組み ついて 下 りで る。
び海外の先 究のレビュー( 研の 調 を
らの (路 達 どの
③ ある 実 の抽出・ れら 践校へのフイ ノレド
@先 プランの提
23詩〉
代 、 言、1分担 より、 22日の され~。
-以 の発 により 究の tJ¥ 換を打つ
科: る芳 より、開票 4 の発達
っていく 究の され~。





















































事~の研究協力者として、久保田助教設が され、 ? ?
(5)第 5間研究会












































































日 時: 平成 16年 2月 24日(水) 16:00~17:30 
場 所: 筑波大学教育学系小会議室














日 時: 平成 16年 3月 7日(日) 10: OO~16: ]5 
場 所: グランドアーク半蔵門































. 9年間を一貫した進路指導が f生き方学習 j であり、年齢の



























































































































i域部会 j の 4部会
の非業を行っ




















































































処する学校 iま 務部と -教育研 で る。
るが教員は ち がりとし、 に各教科の
霊にも る。
1学年から 2 年、中学 3 から高校 1 高校



























































































・中学 240名(6クラス)、教員 38名、高校 358名(9クラス)
. 6ヶ年を中学 1年(入門基礎期〉 ・中学 2と 3年(個性探究期〉 ・高校 lと 2









の事例は rg然と科学 j 、 「心と身体の科























校からの入 の 在から中 るみが少ない とである。
方法の として、検 1 小 校で し 容の総 i_/ミ
) と検査 2 ど思考力・ それ 検 3 グループ
力 j だけで く 合的に している。
。〉 題は大 との 携にあち、 のーっとして、 びの社J 曜日、
年 g を開設して、 との系統性 として単位化を 中である守












3 r前痛とで fヰ校研 j なるの だ、 めのカリキュラム
開 ム的な投:害ljとしても していない。

























本学、 3 附属共に、発想を して、!日来の
3 シンポジウムから明らか された な課題
活動
① とのミスマツ からの 然 教 の意識
七、¥ キヰを踏 するか のカジ ュラムの内 な接












来 の研 の在り ついて 見交
主 われた。 σ〉 は以 の通りである。
要 ③一
る意
き)、総 ( ;J、司:J )を
める とと った。
で るかを えてくるいとと った。
その
.よ-〉1、 、 達心 関 の研究 者の カlJなち iこ体 の研 者の
を併せて する。















る連携型中学校・ ?? ? ?? る。
中
るごと、 (2) 6年間





りできること、 ( 4)中学校 1年生から高校3年
生ま による えることにより、社会性や豊か さるこ
と、などが挙げられている。














































をもっ住民の人口構成は、 ドイツ系(アルマン系)約 63，7%、フランス系(ロマン系)約 19，2%、イ







第 1学年 第 2学年 第 3学年
教科領域 時/週 科目・年間時間数 時/週 科目・年間時間数 時/週 科目 6年間時間数
人間と環境 聖書物語 40 聖書物語 40 聖書物語 40 
生活科・実科100 生活科・実科140 生活科・実科200
にコ 三日五口 11 ドイツ語・ 14 ドイツ語・ 17 ドイツ語と
書き方 120 書き方 140 書き方 200 
造形と音楽 手工・図画 120 手工 80 手工 80 
音楽 60 図画 80 図画 80 
音楽 80 音楽 80 
算 数 5 200 5 200 5 200 
スポーツ 3 120 3 120 3 120 
授業時数/週 19 22 25 
第4学年 第 5学年 第6学年
教科領域 時/週 科目・年間時間数 時/週 科目・年間時間数 時/週 科目・年間時間数
聖書物語 40 聖書物語 40 聖書物語 40 
人間と環境 6 生活科・実科200 6 生活科・実科200 6 生活科・実科200
Iコ 2ロ五ロ 5 ドイツ語・ 7 ドイツ語 200 7 ドイツ語 200 
書き方 200 フランス語 80 フランス語 80 
造形と音楽 手工・図画 160 手工 160 手工 160 
8 音楽 60 8 図面 80 8 図画 80 
音楽 80 1 三日コEyE向~ 80 
算 数 5 200 コ 200 5 200 
スポーツ 3 120 3 120 3 120 



















































































































































































































































































































































































































































































































連邦制盟家スイスでは、 〈初等学校及び中等段藷 Iの学校) ける教育
も、各方ントンが独自に定めている。ここではカントン・チューリッヒ を見ておこう。




































































































































































































































































































































































































































1. Bildungsdirektion des Kantons Zuerich: Lehrplan fuer die Volksschule des Kantons Zuerich. 2002 
2. Ressort Schulen: Die Schulen von Basel伽Stadt2003 
3. Documentation aus der Webseite der EDK/CDIP (Schweizerische Konferenz der Kantonalen 
Erzi.eh ungsdirektoren http://www.edk.ch/) 







ることができる。 Primaryは， Year1から Yωr6ないし，州によって Yeaげまでが
し， Secondaryは， Year7 (V'!~ によっては Year8) から Year12 までとなっている。後述する
うに， Secondaryは，前期と後期に分けられる。本福では，まず，このようなオーストラリアの教
育の背景と教育制度を，概観した後i 2003年にすでに成果として公表した拙稿により，













































ストラジアiこは広大な面積をもっ…方で p 人口が少なく人口密度は2人Ikniである。国 l
iま才一ストラジアの国土の広さと，人口密疫の少なさによって特徴づけられるフライングドクタ
の基地の分布を示したものである。なお，本章の 1)と 2) は，井出 (2003b) 4)ですで
表した本年度の成果の一部である。
ストラリアのアライングドクター(空飛ぶ陸部)のサーピスは 1928年から開始され、 2000






G 500 1000 km 
急 も
1 アライングドクターの基地の分布と の さの比較
(Royal f1ying doctor service Australiaのパンフレットよち作成)
31 
2.)オーストラリアの植生
















































































































































学習領域: されている 3教科一一 ，保健体育 3 科学，
・環境科， ン，芸術。
⑤ と伝統




いたのに対して，熱帯と乾操地帯から成るノーザンテジトジーでは 3 アボ、ジ とし1つ
族を考薦、した教育方針となっている。才一ストラジア全土における先住民の誤合は， 2001 

























Band 5 Level 
Band 5 10 
Band 4 話
Band 3 6 
Band 2 4 
Band 1 2 
Key Growth 
Point 3 Key Growth 
Point 1 isa 
beヲiれningpoint 




8) p. 5 ) 
37 




クトリアチ1'では，レベルとして学年をまとめている。すなわち， レベル 1 (初等教育就学前)， 
レベノレ2 (1・2年)， レベル 3 (3・4年)) レベル4 (5・6年)， レベル 5 (7' 8年)， 

























































































































HWho am I and 













Uses own learning preferences and meta鴫cognitiveprocesses to 
optimise learning. 
Identifies and actively develops'their natural talents， selfωworth 
and learned skils to pursue and achieve their personal goals. 
Makes decisions and takes actions based on personal values and 
principles that reflect empathy and integrity. 
Assesses their welトbeingand takes action for healthy living. 
Demonstrates resilience in pursuing choiζes and de.aling with 
change. 
Explains how the past， present and future contribute to their own 
identity and broaden Ijfe directions. 
A persevering and res.ourcefullNNOVATOR wh.o 。1 Uses imagination and a variety of resources for self-expression and 
to explore ideas and situations for the in5ights and opportunities 
they offer. 
仁r2 Translates innovqtive thinking into action and is willing to take 
risks when challenged by setbacks. 
仁r3 Values originality and acts on neW ideas with confidence. 
An effective COMMUNにATORand GROUP MEMBER who 
COLLABORATIVE I Col 1 Listens attentively and considers the contributions and viewpoints 
of othersもwhensharing own ideas and opinions. 
learner 




Uses constructive strategies to resolve conflict. 
Fulfils their responsibilities as a group member and actively 
suppo吋sother members. 
relate to others?" I Col 4 Uses appropriate language that is sensitive to audience and 
culture within a range of contexts. 
CONSTRUGIVE 
learner 
"How can I make 
a useful 
differenα?" 
A thoughtful PRODUCER and CONTRIBUTOR who 
仁on1 Accesses information and tool5 from appropriate sou代目， analyses 
these and applies the most relevant aspects to optimise results. 
Con 2 Uses and justifies a variety of methods to plan， organise and 
complete tasks， and continually reflects when evaluating the 
quality of their work. 
Con 3 Participates in efforts to value diversity and social responsibi!ity 
through active and informed involvement in chosen areas within 
their family and community. 
Con 4 Identifies environmental and social issues within the local and 
global community and takes steps to promote change. 
(注8)p.21) 
-41-
資料 1 内面の学習者の Bandごとの事例
Learners demonstrating evidence of器a闘d5 for example 
. consider own learning preferences ¥Nhen prioritising and negotiating options and 
selecting pathways 
• evaluate own work and explain how their preferred ways of learning are q:flected in 
the quality produced 
• modify learhing strategies on the basis of reflective evaluation and self-assessment 
• explain how the awareness of thinking processes enhances performance when solving 
problems or completing. tasks 
• use action plans that reflect their thinking processes before beginning/carrying out tasks 
• demonstrate flexibility to act aζζording to drcumstanζe 
• create evaluation and self-assessmerit strategies appropriate to learhing situations 
• analyse own written sζhool repo吋sto monitor progress. 
Learners demonstrating evidence of鯵a踊d4 for example 
• decide on a performance that demonstrates a preferred way of learning and appraIse the 
proζess and the product， eg danζe， video dip， oral presentatIon 
. consider the pros and ζons for pursuing learning and select appropriate ζourse of action 
• describe in detail how a problem or task is thought through and explain how the 
awareness of this thinking proζess enhances perforrnance 
1 createaction plans that incorporate own preferred learning style in order to complete 
tasks sucζessfully 
" seled best pieces of work completed and/or in progress and explain why these are valued 
in terms of their preferred way of learning 
'" use a wide variety of selトassessmentstrategies， eg rating scales， learning portfolios. 
Learners demonstrating evidenζe of蕗a闘d:3 for example 
e assess how their chosen learning strategies have facilitated learning and make 
recommendations for future learning 
• judge the effectiveness of learning strategies on the basis of personal experience and 
pursue those most beneficial 
• explain and justify the sequence of strategies used for learning in a particular context 
• recommend the most appropriate strategy to aζhieve a task 
'" use self-evaluation to reflect on and assess work produced， eg rubrics， checklists， learning 
logs 
1 describe and explain own learning to a range of audienζes. 
(注 8) p.22) 
-42-
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Grout 1 Group 2 Maths Free 






Group 1 GroiJp 2 Free Free 
1 Unit 1 Uhit Choice Choice 
Group 1 units注 Arts/Humanities/Social/CulturalStudi.es 
Grout 2 units匁 Maths/Science!Technology
Free Choiceぉ unitsthat allow you to customise your NTCE 
CHOICE STAGE2 
Free Free Free 
Choice Choice Chotce 
2Unit 2Unit 2Unit 
Free Free 
Free sGerqoupen1c司1isGemqupen2C41 lSequence 
Choice Choice Choice 
図 6 NTCEの科目の履修方法
の よる)















STAGE 2 SUBJECT ENROLMENTS as at 11 March 2003 
GODE SUBJECT TITLE 結ALE FE蹴ALE TOTAL 
21001 εNGUSH STUDIES 202 290 492 
21003 ENGUSH COMMUNICATIONS 372 331 703 
21005 ENGLlSH AS A SECOND LANGUAGE 30 12 42 
21006 εNGUSH AS SECOND LANGUAGE STUDIES 43 34 77 
21109 FRENCH (CONTINUERS) 。
21110 GERMAN (CONTINUERS) 5 8 13 
21113 INDQNESIAN (CONTINUERS) 10 19 29 
21114 ITALlAN (CONTINUERS) 3 4 
21115 JAPANESE(CONTINUENTBlSN L U 7 11 18 
21123 MODERN GREEK(CO ERS) 6 7 
21124 CHINESE (CONTINUERS) 2 6 8 
21134 CHINESE (BACKGROUND SPEAKERS) 12 11 23 
21141 SPANISH (BEGINNERS) G 
21144 ~.A.F'.A.("JE:SE (E3EGINNERS) 。 2 2 
21147 INDONESIAN (BEGINNERS) 6 15 21 
21151 ITAP.AN (BeGINNERS) 2 。 2 
21156 SECOND LANGUAGE LEARNING I 4 3 7 
21402 DRAMA 9 17 26 
21405 DRAMA STUDIES 17 38 55 
21411 SOLO PERFORMANCE 。
21412 MUSIG IN SOCIETY 2 7 9 
21413 ANAL YTICAL STUDIES 。
21414 SOLO PERFORMANCE 17 11 28 
21415 PERFORMANGE SPECIAL STUDY 。
21417 VISUALARTS STUDIES 25 63 88 
21418 CRAFT PRACTICAL 11 26 37 
21420 ART PRACTICAL 64 133 197 
2_1422 DANCE 6 71 
21425 ENSEMBLEPERFORMANCE 17 3 201 
21427 MUSIC INDIVIDUAL STUDY 6 。 61 
21429 MUSICIANSHIP 13 6 19 
21430 COMPOSING AND ARRANGING 。
21431 DESIGN PRACTICAし 36 33 69 
21432 DANCE STUDIES 。 20 20 
21600 ABORIGINAL STUDIES 29 43 72 
21603 AUSTRALlAN HISTORY 31 59 90 
21609 GEOGRAPHY STUDIES 39 54 93 
21618 POLlTICS 7 18 25 
21622 WOMEN'S STUDIES 。 9 9 
21630 GEOGRAPHY 22 23 45 
21635 MEDIA PRODUCTION AND ANAL YSIS 14 4 18 
21638 STUDIES OF RELlGION 46 37 83 
21639 RELlGIONS IN AUSTRALlA 16 11 27 
21640 RELlGIONS IN AUST民~LlA 10 15 25 
21641 MODERN HISTORY 52 82 134 
21644 STUDIES OF SOCIETIES 。 2 2 
21700 ECONOMICS 59 44 103 
21702 THE AUSTRALlAN LEGAL SYSTEM 17 14 31 
.21704 LEGAL STUDIES 62 113 175 
21705 BUSINESS STUDIES 45 68 113 
21706 SMALL BUSINESS ENTERPRISE 39 30 69 
21810 CHILD STUDIES 2 50 52 
21812 FOOD & HOSPITAL汀Y 44 56 100 







21869 BUSINESS & THE COMMUNITY 7 3 10 
21870 。ESIGNCONSTRUGTIONC& THE COMMUNITY 2 3 
21872 HEAL TH RECREATION & THE COMMUNflY 3 3 6 
21873 LANGUAGE AND THE COMMUN汀Y 2 3 
21874 しIFESTYLESAND THE COMMUNITY 4 5 
21875 THE ARTS AND THE GOMMUNITY 2 2 4 
2.1876 THE GOMMUNITY AND THE NVIRONMENT 10 5 15 
21877 WORK AND THE COMMUN汀Y 6 8 14 
21878 VOGAτIONAL STUDIES A 3 む 3 
21880 WORK STUDIES A . 60 38 98 
21881 WORKSτUDIES B 34 18 52 
21883 TOURISM 58 83 141 
21900 HEALTHεDUCATION 2 13 15 
21902 OUTDOOR EDUCATION 34 17 51 
22209 MATHEMATICAL APPLlCATIONS 305 272 577 
22210 MATHEMATIGAL METHODS 53 53 106 
22211 MATHEMATIGAしSTUDIES 166 144 310 
22212 SPECIALlST MATHEMATICS 49 17 66 
22304 BIOLOGY 116 190 306 
22305 CHEMISTRY 113 108 221 
22309 GEOLOGY 13 10 23 
22312 PHYSICS 120 76 196 
22328 AGRICUL TURAUHORTICULγURAL MANAGEMENT 6 5 1 
22336 SCIENCE 86 53 139 
22502 INFORMATION TECHNOLOGY 9 2 1 
22504 INFORMATION TECHNOLOGY STUDIES 62 17 79 
22505 BUSINESS DOCUMENTS 28 31 59 
22506 DESKTOP PUBLlSHING 36 52 88 
22508 PERSONAL DOCUMENTS 13 7 20 
22560 COMPUTING APPLlCATIONS 162 110 272 
22561 TEGHNICAL PHOTOGRAPHY 6 15 21 
22563 FURNITURE CONSTRUCTION 17 18 
22565 ELECTRONIC SYSTEMS 17 。 17 
22566 AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 13 2 15 
22567 TECHNIGAL GRAPHICS 14 2 16 
22571 MξTALS ENGINEERING GENERAL 9 5 14 
22575 GONSTRUCTION TECHNOLOGY 4 9 13! 
22700 ACCOUNγING 10 13 23 
22702 ACCOUNTING STUDIES 38 46 84 
22800 NUTRITION 28 66 94 
22868 DESIGN CONSTRUCTION & THE COMMUNITY 3 4 
22869 FOODS AND THE COMMUNITY 。 2 2 
22871 MATHEMATICS AND THE COMMUNITY 。
22873 TECHNOLOGY AND THE COMMUNITY 8 12 20 
22876 VOCATIONAL STUDIES A 5 7 12 
22900 PHYSICAL EDUCATION 181 86 267 
TOTALSU8JECTENROLMENTS 3374 3477 6851 




ストラジアp ノーザンテジトジ← 心に整理 きたが，ノーザ リトジ




ども含 Homeland Centres も50カ所にあるo 1.2km 
まで離れた地域で先生が訪問し，保護者や先生の支援のもと
就学前の子どもたちから 10学年の子どもが 1クラスで学習しているのが，封omeland Centresで
る。 AIrschoolでは，学校から 1000km程離れた子どもも在籍している。
表ち ノー ジトリ…における学校の数 (2001-02) 


























4)井田仁康 (2003b):オーストラリアの観光状況.歴史と地理) No.563， 48-52. 
5) Parish，S. (2000) : EncycIopedia of Australia wildlife. Steve parish pubUshing. 
6 )井田仁康 (2003c):日本とオーストラリアの結び、っき.地理月報 J No.475， 8-11. 
7) Tanami press (1996): ~エアーズロックの伝説~ Tanami press， Alice Springs. 
8) Department of EmploymentフEducationand Training (2002) : 
~NT Curriculum Framework~ No巾 emTerritory Government， Darwin. 
9)多文化主義国家オーストラリアにおけるリテラシー教育一一先住民・移民を視点としてーへ











































(1)・第 l段階 「国民中・小学校カリキュラム開発チームj の結成 (1997.4~1998.9)
1998年9月に「国民教背九年一貫課程Jの要縞を公表した。
(2) 第2段賠 「国民中・小学校各学晋領域要綱研修チーム j の結成 (1998.10~1999.11) 
この段階で、学習慣域課程の要編、自棟、内容、実施原則などを決定した。
























































































(1) 修訂の背景 (2) 基本理念 (3) 課程目標 (4) 基本能力 (5) 学習領域


















、「暫行絹要j この 7つの viかに、
(8) かれ学校 1. 2年生の社会、 と人文、邑然と
生活科。〉
(9) における Gつの重要な課題で、会学習領域の中 る。)






(1) (2) 課程自 (3) 分段(段階)能力指標 (4) 分段語力指標と十大
の関係 (5) 実施要点
し、重大課題については、 (5)は ではなく
上記の 3つについて、 (6)として is言語jがついているものもある。
8.年務授業自数と灘時間数
自数は 200虫、 1年は 2学期、 l は 20遇、工
間数は、 とおりである。
学年 全{本の授業時間数 7学習領域の時間数
(小 1) 22'"'-'24 2 0 
22'"'-'24 2 0 
一 28""'31 2ら一
四 28'"'-'31 2 5 
30'"'-'33 2 7 
30'"'-'33 2 7 
七(中 1) 32'"'-'34 2 8 
八 32"-'34 2 8 











































































































E-1-1 単語 匂の -音・
1 1 -1 l常黒 と慣用持の形・
E-2 ら






























指標 分 手よ 月ムヒb 力 指
基本 2来手呈 能力指 第一階段 第ニ階段 第三階段








耳臼刀 ~入Jト 月ムヒs0 
l能結合科技資訊 1.能結合科技資訊 1.能宣活庭用科技









1.能使用電話呉人 1 .能利用電子科技 l能宣活利用電子
」え.，.説l-_，l~ 。 '杭埜2孔息的内 科技， ;仇整言語
連 結合語文 容'作詳拘報告 言孔，息的内容'作































例えば、 f関読(読む)能力j においては、学習の第 1段階 (/J¥1 "'-'小 3)で
典などの審物の{吏い方がわかり、そ才lちを読むことに生かすことJが求められ、第2段階(小4
~小6)では fコンピュータその也の晴報機器を利用して、雷語の認知]及び応用詑力を高めるこ



































































































































1.教育部『図民中小事九年一貫課程 暫行綱要~ 2001 
2.教育部編印『教皐創新九年一貫課程 問題興解答 2003 年編修版~ 2003 
3.鄭博真『園語文教皐創新』 漢風出版社 2003 


























8 (5)本園語 8 (4)本圏諸 3 ( 5 ) 
( 3 )英語 (4)英語 (4) 
健康輿鰭育
3 (1)健康 3 (1)健康 3 ( 1 ) 
( 2 )鰭育 ( 2 )鰻育 ( 2 ) 
3 (1)公民 3 (1)公民 3 ( 1 ) 
社曾 ( 1 )歴史 ( 1)歴史 ( 1 ) 
( 1 )地理 ( 1 )地理 ( 1 ) 
3 (1)視覚塞術 3 (1)視覚妻都i 3 ( 1 ) 
重芸術輿人文 (1 )音楽 ( 1 )音楽 ( 1 ) 
( 1 )表演重芸術 ( 1)表演重芸術 ( 1 ) 
数皐 4数暑さ 4数皐 4 
4 (3)生物 4 (3)理化
5 ( 3 ) 
自然輿生活科技 ( 1 ) 
( 1 )生活科技 ( 1 )生活科技
( 1 ) 
3 (1)家政 3 (1)家政 3 (1 ) 
綜合活動 ( 1 )輔導活動 ( 1 )輔導活動 ( 1 ) 
( 1 )童軍教育 ( 1 )童軍教育 ( 1 ) 
七大領域皐習
2 8 2 8 3 0 
熔、節数
6 6 5 
( 1 )班(週)曾 ( 1 )班(週)舎
( 1 )班(週)曾
( 1 )聯課活動 ( 1 )聯課活動
( 1 )聯課活動
弾性皐習 ( 1 )台濁心郷土i育 ( 1 )葉宇蒐奇
( 1 ) 
( 1 )閲讃課程 ( 1 )閲護課程
( 1 ) 
( 1 )英語導讃輿篤作 ( 1 )賞作興観察
( 1 ) 
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家長及ネ土匡代表 (二〉透蒋手有専長或熱心教育之社巨人士 3 
持任之
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まず、 X校は 1908(明治 41)年に開校した奈良女子高等師範学校の附属高等女学校として 1911
(明治 44)年に開校され、 1916(大正 5)年には同附属実家高等女学校が開校された。 1947(昭
和 22)年に1¥付属中学校が、翌 1948(昭和 23)年に附属高等学校が男女共学として発足した。 1952
(昭和 27)年に奈良女子高等師範学校が廃止されると、奈良女子大学文学部附属中学校・高等学
校となる。 1958(昭和 33)年に現校地に移転する。 1973(昭和 48)年度から中高一貫教育を開始
し、 2000(平成 12)年度に「中等教育学校Jに移行した。同校の中高一貫教育の実践は 30年を
迎えている。 2004(平成 16)年度より奈良女子大学附属中等教育学校となる。
前期課程は l学年 120名の 360名。後期課程は l学年 120名の 360名で、全校生徒数は 720人
であり、男子生徒が 357人、女子生徒が 363人である。学級数は l学年 3学級で構成されており、
































中学校・高等学校となる。 1963(詔和 38)年に現校地に移転し、 2000(平成 12)
に移行した。
つぎに、 Y校は 1947(昭和 22)年に開
1950 (昭和 25)年に中学校に




















o. 'L}と 的に学ぶ， を総合する
(高校) : f題性倖長期
の確立・発展 的自立，自 自 へ，訟合 カと実接力
と身体の見つめi査し， を選択する
以上の経過と概要を表 3-1-2にまとめて示している。
表 3-1-2 Y校のプロフィール (2003年 4月1日現在)
開校年 中:1947 (昭和 22)年 教員数(専任教諭) 38名(※2)
高:1950 (昭和 25)年 職員数 4名
中高一貫校移行年 1950 (昭 25)年度 学年の分節化 1-2-2-1制
併設型一貫校移行年 2000 (平 12)年度 地域性 市街地区
生徒数 600名 研究開発学校指定 あり
学級数 計 15学級(※1) 

























































わせの時間を確保している。 X校の教師は週 17時間の授業を担当するが、 3・4
の場合、その告の教師よりも i 日時間である。この i待問 として、
の中に組み込んでいる。カワキュラム フレキシブルなわけで誌なく、前年
度の課題を絵討しながら、 f定番のJ単元と薪規 を結合させよう いる。
〈訪韓額分譲義範畿の教護





























「総合人間科Jは平成 7年度から行われ、その実践は平成 15年度現在、 9年目を迎えている。
この学習活動は中高 6ヵ年にわたる総合的な学習であり、 Y高の中高一貫カリキュラムを貫く柱
の一つである。その学年別の構成はつぎの通りである。
すなわち、中学校 l年生は「生き方を考える 1(出会いから学ぶ)J、中学校 2年生は「生命と
環境 1(生活の中から考える)J、そして中学校 3年生は「平和を学ぶ 1 (国際社会に生きる、過
去 e現在・未来)Jという構成であり、さらに、高校 l年生は「生命と環境n(自然、社会、人間、









































教官によって実施されるという方式が採られた。 2002年度には中学校 1・2・3年と高校 l年生を
対象ノに行なわれたが、その概要を示せばつぎの通り、心理学の知見をもとにしている。


































































































-安彦忠彦・丸山監 f中高一貫カ 1)キュラムの可能性"名大関j高学校の f総合人間科Jを手掛ち












資料 2 奈長女子大学文学部開罵 における組織とカリキュラムの評缶
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???
資料6 新教科群の授業計画(1国際コミュニケーション学J)













5月 コミュニケーションとしての B C 合同 音声について l
8日 “笑しγ・2 音声を観察する際の二つのポイン
ト
5月 コミュニケーションとしての B 仁合同 音声について 2
15日 “笑し¥' 3 母音と子音
日本と他国との比較研究
5月 コミュニケーションとしての B林間 C合同 音声について 3
22日 "笑しに 4 前回のまとめ
スモールトークを考える




6月 回文をつくる l わ C 合同授業 音声について 5
12日 日本の回文 アクセント法則
6月 回文をつくる 2 文法について l ちC 合同授業
19日 世界の回文
6月 回文をつくる 3 文法について 2 sc 合同授業
26日








9月 文字を主体とした 文法について 5 Bc_合同授業
4日[コミュニケーション 3
言語政策を読む



































































































































































中 (平成 15~ 17年度指定校)
を目指して、
:小 l~小 4) 、
:中 2~中 3) の 4-3-2
ぐくむ、キャリア教育の具現化のために
9 






















































































































31の i 自らのカワキュラム温泉年 11申1~_.___..__. 1 
主 lillo縫合的行動カと災綬カ 10(食事方を選択する〕

































































































ある くり 小・中 、新教科の設立-~(平成 15 1 1月 21・22日)
-月 f中 1-ゆとりある の中でいろいろ と
(2000年)
中島 1 2 (1998 
-柳久雄「多機化と反動的ナショ 明 NO.263 (1979 






















ノE ノA1II!T/""""'/""'"ー ノ-/.-ノM 寸
t {実践事例の概要]
i 児童生徒の発達段階に即して》義務教育 9 年間を前期(第 1~4 学年) ，中期(第 5 ~7 学年)， ， 
t後期(第 8 ・9学年)の三つに区分する。そして， Ig!詰》算数・数学 3 中期選択教科〉英会話の!時!侍寺 i
!間等に7焦京点を絞りV)， 前J期与羽1.仁判!
:を通して 的学び考える力を養い 生きる力の基礎ーとなる学力の確実な定着を図る o また進路と:
i 人 1~9 関係を中心に据えた生き方学習(夢チャレンジの時間)についても〉前期・中期1 ・後 JJ)l ごとの i
















をつけるため，第 3学年から第 9 年まで授業
1寺I1司数を 5~ 2 0 n寺IMj噌)]Ilした。
特色ある授業としては) l~l::] Jt)Jで小学校と中学
校を繋ぐための取組として》国誌では第 5学年
と第 7学年・第 6学年と第 7学年の合同授業を
J1Jに]回程度実H包する。また P 算数では小中























体iWJは〉第 5 ・6学年ではJET. ALT .学級担任

























































平成 10"--'11年 i3歳児から 15歳児までの異校種間の連携とカリキュラム編成に
かかわる調査(研究代表:野上智行) J 
→子どもの学びの反映 システムの確立
→教科・領域の再編 (8分野構想、) ， 4-4-4区分型カリキュラム 3 開発支援システム
授業リフレクション
4 幼稚園・小・中学校の連携

































































































































































































































































































( 1 ) 各学校名及び所在地
東京学芸大学教育学部附属世田谷小学校東京都世田谷区深沢4-1 0 1 
東京学芸大学教育学部P付属位田谷中学校 東京都世田谷区深沢4… 3-1 
東京学芸大学教育学部附属高等学校 東京都世田谷区下馬4-1-5
( 2 )校長名 小学校河野義章 中学校犀川政稔 高等学校松村茂治
( 3 )教員数小学校 2 5名 中学校 2 3名 高等学校 5 8名
( 4 )児童・生徒数小学校 703名 中学校 484名 高等学校 1023名
学級数 (3x6) 1 8学級 (4x3) 12学級 (8x3) 24学級
進学数 1 2 0名卒業→ 100名進学、 160名卒業→ 70名進学
内小中高は 20名程























































1 )併設型の特色としての新しい中高一頁6カ年の発達区分としてト 2駒 2-1制
の導入。
個性を探る 個性を伸ばす
入門基礎期 個性探安期 専門基礎期 個性伸長期



































( 2 )入試選抜方法の改善 「学力」だけでなく総合的に判定する
( 3 )出口問題について
( 4 )中高のカリキュラム接続の問題










































































































































平成 15 ~17 年度文部科学省科学研究費補助金 基盤研究 (B) (2) 
研究成果中間報告書
課題番号 15330184 
小・中・高一貫市Ijにもとづく教科・教科外のカリキュラム開発研究
2004(平成 16)年 3月
発行者 筑波大学・教育学系
桑原隆
印刷 いなもと印刷(樹
